
































XXIV Симпозиум на Македонското археолошко друштво 




Среда, 8 мај 2019  
12:00 – 14:00  Регистрација на учесници 
Сала 1 
14:30 – 15:00  Поздравен говор  
– г-дин Рамиз Мерко, градоначалник  на Општина Струга 
– д-р Елеонора Петрова-Митевска, директор на Управата за заштита на 
културно наследство 
-  м-р Горан Санев, директор на Археолошки музеј на Република 
Северна Македонија 
- г-дин  Денис Сефиданоски, директор на НУ Музеј „д-р Никола 
Незлобински“ - Струга   
15:00 – 16:00  Коктел 
 
Претседавач: Ленче Јованова  
16:00 – 16:15  Вера Битракова Грозданова – Историја на археолошките истражувања 
во струшкиот регион 
16:15 – 16:30 Паско Кузман – Историја на археолошките истражувања во Охридскиот 
регион 
16:30 – 16:45 Елеонора Петрова-Митевска – Aнтичките автори за регионот на 
Охридското Езеро 
 
16:45 – 17:00  Славица Бабамова, Калина Кузман – Нови видувања во Лихнид во 
римско време  
17:00 – 17:15 Сања Битрак – Монетарна циркулација на Плаошник – Охрид во 
римскиот империјален период  
 




17:30 – 17:45 Перо Арџанлиев, Марек Верчик, Петра Тушлова, Мариан Јанчович 
– Погранични студии. Примена на геоинформатичките технологии за 
осознавање на археолошкиот пејсаж околу Охридското Езеро 
17:45 – 18:00 Валентина Тодороска – Палафитни наоѓалишта во струшко 
18:00 – 18:15 Гоце Наумов, Бојан Танески, Валентина Тодороска, Алберт Хафнер 
– Истражувања на локалитетот Плоча Миќов Град кај Градиште 
18:15 – 18:30 Валентина Тодороска, Гоце Наумов, Алберт Хафнер, Леа Еменегер, 
Марко Хоштетлер, Јоханес Рајх, Екатерина Долбунова, Јан Кротов, 
Корин Штехели, Марија Тимошенко и Варена Стренг – ESD -     
подводна археологија 
18:30 – 19:00  Дискусија 
19:00   Вечера 
 
Четврток, 9 мај 2019  
08:00 – 10:00  Доручек 
I  Сала – праисториска сесија 
Претседавач:  Љубо Фидановски 
10:00 – 10:15 Љиљана Шаламанов-Коробар, Благоја Китановски – Aнализи за 
датирање на слоевите во пештерата Голема Пешт 
10:15 – 10:30  Дарко Стојановски, Трајче Нацев – Археолошки истражувања на 
   Узун Мера, локалитет од Среден Палеолит во централниот дел на Овче 
   Поле – 2017 и 2018 година 
10:30 – 10:45 Андреј Мачковски, Дарко Стојановски, Трајче Нацев – 
Палеолитската камена индустрија од локалитетот Узун Мера, с. 
Мустафино: утврдување на пост-депозиционите промени и техно-
типолошка анализа 
10:45 – 11:00 Гоце Наумов, Александар Миткоски, Христијан Талески – Нови 
истражувања на локалитетот Врбјанска Чука во Пелагонија  
11:00 – 11:15 Елена Стојанова Канзурова – Коскената индустрија во населбите во 
периодот на неолитот на територијата од Анзабегово-вршничката 
културна група 
11:15 – 11:45  Дискусија 




Претседавач: Гоце Наумов 
12:00 – 12:15 Зоран Рујак – Населба од средниот неолит во Југоисточна Македонија 
12:15 – 12:30 Дамјан Донев, Перо Синадиновски – Неолитската населба на лок. 
Цоцев камен, кај с. Шопско Рударе 
12:30 – 12:45 Марина Спирова – Керамичкиот материјал од Кале 1 и неговото место 
во рамките на Бубањ-Салкуца-Криводол културниот комплекс 
12:45 – 13:00 Јулијана Иванова – Светилиште од бронзеното време од археолошкиот 
локалитет Коколов Рид 
13:00 – 13:15 Јовица Станковски, Олгица Кузмановска – Месечината во обредите 
на Кокинското светилиште 
13:15 – 13:45  Дискусија 
IΙ  Сала – античка сесија 
Претседавач: Силвана Блажевска 
10:00 – 10:15 Игор Ефтимовски – Некои размислувања околу кружните култни 
објекти од раната антика во македонско – пајонскиот културен простор 
10:15 – 10:30 Јовица Илиев – Хидро технологии во пајонскиот свет  
10:30 – 10:45  Орданче Петров – Археолошки истражувања на локалитетот Маркова 
Кула, с. Корешница, демиркаписко во 2016 година  
10:45 – 11:00  Митко Штерјов, Маринела Серафимова – Објектот 1 од Пилав Тепе  
11:00 – 11:15 Митко Штерјов, Ване П. Секулов – Коњот од Пилав Тепе ...и 
останатите коњи, жртви или партнери? 
11:15 – 11:45 Дискусија 
11:45 – 12:00  Кафе пауза 
   
Претседавач: Бошко Ангеловски 
12:00 – 12:15 Виктор Лилчиќ Адамс, Владимир Атанасов, Иван Станчевски, Игор 
Ширтовски – Брњарци, Кале во светлината на најновите истражувања 
12:15 – 12:30 Антонио Јакимовски, Душко Темелкоски – Истражувања на 
локалитетот Долиште кај селото Прилепец во 2016 и 2017 година 
12:30 – 12:45  Перо Арџанлиев – Хеленистичка некропола „Гимбабица“ кај с. 
Избишта-сондажни истражувања од 2018 година 
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12:45 – 13:00  Димитар Николовски – Археолошки истражувања на Западната 
некропола на Стоби, 2016 година 
13:00 – 13:15 Ленче Јованова – Скупи – погребување во оловни саркофази како 
показател за општествено социјалниот статус, потеклото и верувањата 
на покојните 
13:15 – 13:45   Дискусија 
14:00 – 16:00  Ручек 
 
I  Сала – праисториска сесија 
Претседавач: Елена Стојанова Канзурова 
16:00 – 16:15 Александра Папазовска, Александра Чевреска – Истражувања на 
некрополите на Мали Дол (2011-2017година) 
16:15 – 16:30 Александар Миткоски – Два нови тумули од Мариово 
16:30 – 16:45 Александра Папазовска, Страхил Темов, Златко Видевски – Богати 
женски погребувања од Лисичин Дол 
16:45 – 17:00 Христијан Талевски – Дигитални средини за дигитални културни 
вредности –Просторна ГИС базирана платформа за напредно ниво на 
менаџирање и анализа на податоците од Централниот регистар на 
културното наследство на Република Македонија    
17:00 – 17:15  Кирил Денковски – Виртуелни споменици на културата  
17:15 – 17:45  Дискусија 
17:45 – 18:00  Кафе пауза 
 
I  Сала – средновековна сесија 
Претседавач: Никос Чаусидис 
18:00 – 18:15 Бранислав Ристески – Археолошки ископувања на комплексот 
Трескавец кај Прилеп во периодот од 2014 до 2016 година 
18:15 – 18:30 Душко Цветанов – Археолошки  истражувања на локалитетот „Мал 
Кајаси“ с. Банско (о. Струмица) – можна локација на средновековната 
Термица  




18.45 – 19.00 Илинка Атанасова, Митко Штерјов –Локалитет Манастирче кај 
Чардаклија, Штипско (сознанија од 2017 година) 
19:00 – 19:15 Сања Ивановска Велкова, Вера Атанасовска – Археолошки 
истражувања на Исхак бег (Алаџа) Џамија во Скопје 
19.15 – 19.30 Ана Јорданова-Дубровска – Краток преглед на штипскиот регион од 
IX до XI век 
19:30 – 20:00  Дискусија 
 
IΙ  Сала – античка сесија 
Претседавач: Славица Бабамова 
16:00 – 16:15  Игор Кузманоски – Погребниот третман на покојниците до првата 
година од Југоисточната некропола во Скупи   
16:15 – 16:30 Благица Стојанова – Неколку римски погребувања откриени во 2014 
година на лок. Коколов Рид 
16:30 – 16:45 Весна Калпакоска, Аница Ѓоргиевска – Пагански божества  
посведочени во Хераклеја Линкестис 1век - 3 век (камена пластика и 
натписи)  
16:45 – 17:00 Марина Ончевска Тодоровска – Римски уметнички изработки во 
камен од термалниот комплекс во Скупи 
17:00 – 17:15 Гоце Павловски – Истражувања на театарот во Стоби во 2015 и 2016 
година  
17:15 – 17:45  Дискусија 
17:45 – 18:00 Кафе пауза 
 
Претседавач: Гоце Павловски 
18:00 – 18:15 Анита Василкова Мидоска - Лок. Кале - с. Стари Град, истражувања 
2015 и 2018 година  
18:15 – 18:30 Радомир Ивановиќ – Градиште Неготино – Новиот раноримски објект 
со алтернативен систем на загревање  
18:30 – 18:45 Антонио Китанов – Монети од ковницата во Viminacium од 
нумизматичката збирка во Народен музеј во Велес 
18.45 – 19.00 Бошко Ангеловски – Археолошки истражувања на локалитетот Дрма – 
Бадер 2018 год. 
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19:00 – 19:15 Силвана Блажевска – Истражувања на Стоби, 2015-2017 
19.15 – 19.45 Дискусија  
20:00   Вечера 
Петок, 10 мај 2019 
I  Сала – античка сесија 
Претседавач: Аница Ѓеоргиева 
10:00 – 10:15 Славчо Атанасовски, Вера Атанасовска – Доцноантички објект 
надвор од бедемите на Скупи  
10:15 – 10:30 Carolyn Snively – Excavation at Golemo Gradiste, Konjuh, 2015-2018: The 
Episcopal Complex 
10:30 – 10:45 Дејан Ѓорѓиевски - Архитектурата и литургијата во ранохристијанските 
цркви во реонот на Пчиња, Горен Вардар и Брегалница   
10:45 – 11:00 Љубинка Џидрова – За карактерот на градот кај Суводол во контекст 
на провинциското уредување 
11:00 – 11:15 Златко Кованцалиев, Милена Решкова – резултати од истражувањата 
за време на летната школа за археологија во Стоби – 2018 година 
11:15 – 11:45  Дискусија 
11:45 – 12:00  Кафе пауза 
 
Претседавач: Дејан Ѓеоргиевски 
12:00 – 12:15 Никос Чаусидис – Каменен итифалички идол од манастирот Св. Наум 
кај Охрид   
12:15 – 12:30 Трајан Зафировски – Монетарна циркулација на лок. Големо 
Градиште– с. Коњух 
12:30 – 12:45  Киро Ристов – Рановизантиски тегови од Таор 
12:45 – 13:00 Јован Радњански – Од северна Африка до Македонија, производството 
на Сиди Мазрук Тунси преку примероците од Стоби 
13:00 – 13:15  Елица Николова – Доцноантичка керамичка ампула од Стоби 
13:15 – 13:45  Дискусија 
14:00 – 15:00  Ручек 
Заминување од хотелот 
